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ABSTRAK 
 
Pengembangan Program  Vokasional Pertanian Sistem  Hidroponik 
Kangkung Organik untuk Peserta Disik dengan Hambatan Penglihatan di 
SLB Negeri A Citeureup Cimahi 
 
Renny Fitriana Agustien 
NIM 1803288/Program Studi Pendidikan Khusus – Sekolah Pascasarjana – 
Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Peserta didik dengan hambatan penglihatan membutuhkan keterampilan lain yang 
dapat meningkatkan taraf hidup mereka setelah lulus sekolah. Salah satu peluang 
usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup adalah pertanian hidroponik. Agar 
tujuan tersebut dapat tercapai, maka keterampilan peserta didik dengan hambatan 
penglihatan harus dikembangkan melalui pendidikan vokasional. Kangkung 
merupakan salah satu sayuran yang banyak disukai dan masa panen relatif 
sebentar. Tujuan dari penelitan ini adalah tersusunnya program pendidikan 
vokasional pertanian hidroponik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif dengan metode penelitian fenomologi. Penelitian ini 
menghasilkan program pendidikan vokasional pertanian hidroponik kangkung 
sesuai dengan kondisi objektif peserta didik denngan hambatan penglihatan di 
SLB Negeri A Citeureup Cimahi. Selanjutnya, program tersebut dilaksanakan 
untuk melihat kelebihan dan kekurangannya.  
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Students with visual impairement need other skills that can improve their 
standard of living after school. One of the business opportunities that can improve 
living standards is hydroponic farming. In order for this goal to be achieved, the 
skills of learners with visual impairement must be developed through vocational 
education. Kangkung is one of the most preferred vegetables and the harvest 
period is relatively short. The purpose of this research is the establishment of 
vocational education programs hydroponic agriculture. This research uses 
qualitative research approach with phenomological research method. This 
research resulted in vocational education program of kangkung hydroponics 
agriculture in accordance with the objective conditions of learners with vision 
barriers in SLB Negeri A Citeureup Cimahi. Furthermore, the program is 
implemented to see its advantages and disadvantages. 
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